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????????????? ? ?、???? 、?????? 、 ? ??? 。??????、 ? ??? ???? ? 。??? っ
?、?????????????。??????????? ????、? 、?? ? ??? 。????、? っ?? 。??? ? 「 （?）? ?」 ?「??」???????ょ?。??? ?「? ?? ?? 」?????????「 ? 」? ?、 ?????????????
?? 。
?????





????????????????????? 、??? っ????、??? 。??????????? っ 、 ??????????? 。??? 、
????、?????????????? 。??? ? 、??? ? 、??? っ ???? ?? 、????。??? っ?????????、?????????? ? ????? ?????、 ?っ?? 。????????? 、????? 。??、 、??? っ 、??っ 。??? ?? ?????????? ???? ?。??????????????????
??????、?????????????????、?、?????????? 。? っ?????? 、?? 。?????????? ???、?? ? 、??? っ




????????????????????????? 、???「 」 、????? 。??? ????? 。?? ? 、「 」????? 、?????。
????????????????、?????????????????????????? 。 ???? っ 、??? 。「??」??????、? ??
??? 、????? 、??? ?? 。
「??」?????????????
??? 、???????? 。 、????、? 。??? 、??? ??。?????????っ????? 。??? ??? ? ??、?
?。???????????????????、?????????????????? 、???っ 。? ??? ? 、???「 」 ???? っ ???。
華麗な舞
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???????????????????????、????????????????、? 。??? ? 、??? ? 。??? 、 ???? 、?? 。??? （?? ）、?? っ ??っ? ? っ 、 っ???? ? 、 ???? 。??????????????? 。?、???、??? 、 ? ???? 。??? っ??? 。??? 、 、
??、?????????、????????? ? 。
「?????」「???」「???」「???」??、?????????
????? ????? 。??? ?「 ー?ー? 」???? 。???? 。??? ?
→????????????
榊鬼
?????、??????????????????、??????????? 。 ? ?っ??、??? っ??、「 」 っ??? 。??? 。??? ? ??????? 、??? 、「?」? 。??? 、??? ? 。???????、??? ?????? ? 。?
「?????」???????っ??








????????????。??????????????????????、????? っ 、??? 。
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???????、?????????、?????「? ? 」???、 。?? （ ????）
?????ッ????ー263　261　260　259　258　257　255　253　252　251　250　249
号網羅号号号記号三号号号?????????????????? ?? ???????ー??、 ョ??? 「 」?? ??????????





?????、??????? ? 、??????????? ???。?? ?、 、?ゃ?、??……。?? ???????? っ 。?、? 、 、 、??? っ 、 、??? ー ? 。??????、?、??っ?。 ー??? ? 。
?（????、????、?、????????っ?、??????????、? ? っ 。 ? ???? 、 っ ）?、? ? ?っ? 。??? 、 っ?。? ? 、??? 、??? ????。 、????。? 、?、? ゃ っ?? っ??? ? 、 「??? 、 」??? 。?、? ?? ? 。 ??、? ? ? 。??っ ?、 ? ??????、? っ?。?ゃ っ 。??? 、??? ? 、 〜
?????????????
??????????、??????????。??????????????、 っ???。 、 っ??? ???? 。 ?????、 ? 、??? っ???。 、 っ っ???、 ????。 っ 、?????? 。?っ 。??? ?、???? ? っ 。 、?っ? ? ? 、??? っ 、??? ? 。??? 、??? 、??? 、 、???。 「 ? ???????」
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酬 かA．、4価唾w、《舞
???、?????????。????? っ ?、「?????????っ??????っ?」 っ ??っ?。???????ょ 、 ? っ 。??? ? ?? 。 っ??? ? っ 。??? ゃ?っ 。「 ??っ? ゃ 」???、 。??? ? 、???っ 。??????????、 「
?」?????????っ???。?????????、? ? ???? 、 ???? 。 ? っ ??? っ っ??、 ???、????? ??、??? ??????????? ? っ 。???? ? 、 、???。 ??? っ??、??、?、 ? ? 。??? っ? 「 」。??? ??、?っ? 、 、?? ? 。??? 、?、? 、 、?? 、??? ? 。??? ? っ っ?。???、 「??? ? 」
???????っ?。????、? ? ?????????、 ? ?????? ?? 。 ????? 、???。 、 ? ??っ? 、 ?? ???? 、???。??。? 〜 ? 、??? 「 」?。? 、?????? ? 、??? ???? ? っ 。???、?、? ゃ 、???。 。???、???? ?、??? ??? 。 ???? 、 、?、?
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????。???????っ????。??????（ ） ?っ?っ?、 ? ……。??、? ??????。? 、??? ??。???「 」??? ? 、?（? ） 。??? 、??? ? っ?、???? 。??? ? 、 ??、? ? 。???? ??? 、? ??????? ?っ 。??? 、??? っ?。 、?????? 。 ???? 、??? 。「 」
?????、??????????っ????。 ? ゃ????っ? っ 。 、???、????。????
「??????」、????????、
??? ? ?? ??????? 。 ??、? ャー ー 。???、 、??? ? っ 。??? 、??? っ 。 、?? 。??? 、 。????????っ っ?。???? 、?、? 、??? 、?? ???? ? っ 。??? っ 。???、 っ?っ?。 っ 。???
→????????????
???っ?。??、??????????? ? ? 。?? ??、 ? ??（?）???????????????っ?。? ? 。????? 、 っ??????????????????。??、?? ? ??






???????????、「?????? 」 っ 。《??》
???????、????????????「 」 。?、? 、?? っ 、? ゃ 、???、? ??、???? っ 。??? ? 、??? ? っ? ??っ?、「 」 。 、????、 。??? ? 「 」???ー 」。??? 、??? っ ?。 ?? ??、? 、???? ?。???、?????? ???「??」???。 「 」
??????っ???。???、??、? ? 、? ????? 。 、?、?????????????????。 「 」 っ??? ?、?、? ? ???? ?。「??」?????????「???
?」。 ?（??????）?、? ? ???? ?っ 「 」、「???（?????）」 ? 、?「? 」???????。??? ???? 。 ?? 、??? ? 、?。?ょ っ っ???っ 。 、?? 。?? ??ゃ? 、「 」??? 、??? っ 、? ??? 。
「??」「??」?「?」?っ??、
???????、?????????????????っ???、??????? 、 ? っ??。??? 、 、??? っ???。 ?? ????。??? 、 っ 。?? 、 、??? 、??? 「?????? 」 ? 、??。??? ??????? 。?????? ??? ??。?????? 。 ??、????? ??。 、「??」??「??」「???」「?????」 ??? 。




???????、 ? ? ? ?っ?。?? ?? ? ????っ???。 ? っ????? ? ?、?????????、??? ? 。?????????? ??????? 、??? っ??? 。 ??、??? っ 、?っ ???、??? っ?、??????????????。
??????、??????????????、????っ?????????????????????、???????? 。??? 、 っ??? ??、???。?? ? っ 、??? ?。??????????????、 。??っ っ??、 っ??? 。??? っ ? 、?????、 ?? 。????? 。
???????????????、?
???っ????っ 、?っ ? 。
?????????????









































?、???????????????????っ???????。??????? ?????? 。??? っ っ?）。????????????? ?? 、???????? っ 。??、 （ ）??? 。 ??、? （ ）?（? ????）? 、 、??? ? ? 、 っ?????? 。 っ 、???（??????っ??）???????、? っ?。 ???? ? 。??? ? ょっ っ
????????????????? ?????っ 、 ???? っ 、 ?っ?。??? ??? っ っ?。??? 、 ?????、 ょ??? ? ???? ょっ??? ?。?????ゃ?????? 、 、??? ??? ? ??っ?。 。?????? ????、 ???? 。 （?? ） （??? ）?（? ）??? ?? ???ょ? ????? ? （ っ?）? ? 。??? ? ???、 ????? ? ? ?、???? ???? っ 。
→???????????
???、??????????。?????????????、???????? っ? っ ? 、??? 。?、?????? 、 ょ??? ??。? 。?、? 。??? ー 。???、? っ っ?。????ゃ 。?? ?っ??? ? 、??? っ?っ??、? 、??? ? （ ）。??? ?。????（??????）?、???????っ? 。?っ?? っ?? ? ? っ 。
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?????????????? 、 ???????????、????????? 。?? 、?っ? 。??、 っ?っ? ?。 ??っ??? （ ）?、? ? （ ）??? 、??? ? ? 、 ? っ??? ?っ 。????、? 。??? 、??? ? ??? ?。???? っ??、 ? 、???っ??っ 。?。?????? ? （ ?）??? っ 、
?、??????、???????????? ? 。??????????? 。 ??。???????????、?。??? 、 ? ?????? 、?? ????、 っ??。??、 。???? 、??? （??） 、 っ??? 。??? ??????、?っ? っ 、??? 、 、??? ? （ ）?、? ? 、???? っ 。??? ? ??
?っ?。??????????????????????。?????????? ? ?、??? 。??? 、 。??? 、??? 、 、??? 。??? 、??????、 。??? 、 。??? っ 、?????? 、??。 （ ）。??? 、 。???。??? 、?? 。??? ?、??、?。? ? っ 。?? ? （
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?????っ?）???っ?、???? ??????????? ?????。?っ? ? ? ? っ??。 。??? ? 。???
????。??? ?????????????、? 、??? っ ?? っ??。 ? っ??。
祭事祭［鹿嶋市］3月9日　鹿島神宮　春を呼ぶ祭
→????????????
????????。????????????? 、 ?? ょ? ? 。??、 、??? 。????? 。?????? 、??? っ 。??っ?????、???????っ????? 。???????? 。??? 。???、??? （????? 。?っ ? ）?????????????? ??。?。????????? っ 、??、 ? 。
詔
?????????????っ?????、??????????。「????? 」 、 ???? 。 っ??? ???? 。??? 。???。 っ??? 、??? 、?っ? 。「??? 」 、??? ? っ 。??? ? 。????? 。??? 、???、?? 。? ?? ょ? ? 。????????? ????????。 ? 、??? っ 。??? ? っ 「
??????????ょ?」??????????????、???????????? ?っ?。??っ 、??? 。 っ ???? 、「 、 、???????」 っ?。???? ? 。 、??? ??? っ 。?? 。??? っ??? ? ? 、??? 、?? 、 ? ? 、??? っ????? 、????? ? 。 ???? 、????? ? ????、???。 、?? ?? 。?? （?? ? ?? ? ）
????「???」????????????? ? ?っ????、??? 。
???????????????????? 。
「???」??????????????




?????????????????、?????っ???????????? ???? 。 ? 、??? っ??? 。??? っ 。??? 、??、???っ 。??? 、 、 、?、? 、 ? 、??? 。????????? ?っ 、??? 、
???っ?。?????????????????????????????、??? 。??? ? ??、??? ?っ 。?????????????????????????
?????????????
羽茂まつりの大獅子（写真提供・羽茂町観光協会）











??? ??。????っ?ょ?????、????????????、???? ? ?、???? ? っ 。??? 、??っ 、
???????????????????? 。 、??? 、????? っ 。??? っ ?? ????????。?、? っ っ 。????、? っ 、 ???? ? っ 。??? ? 、 ? っ??? 、?????? ? ????????、? っ 。?????? っ 。??? ? ???? 、?? っ 。???????????っ???? 、??? ?? 。??? ? 、
?????????
?????????、「????」???? 。?? ??っ??、????????、????????? 。?? 。?← ← ← ←?? ?← ← ??←???←????← ???← ←??←????? 、 ?????? ???。????←?? ←???← ? ←??? ←?? 「?? 」 ?? 。
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???っ????????????????、??????? 、??? ?????????っ?。??? ? 、??? ????。 、?っ? っ?。???? ? 、???、? ???? 。?っ? 、??????、??? っ 。??? っ??? 、??? 、 っ?、「 ゃ 」?? ?? っ 。???、??? ??っ ???。??? っ










?????????????、?????????????。????????? 、 ??? 、?????? 、??? ??、?








???????、???????????????????????????。??? ? 、???????? っ 。（????）?「??????????、? ゃ ???????」??????????
???。? ???、??? ????、 っ??? ? 。??? っ 。 、??? 、??? 、 っ ? ???? ? ……。??? 、 、 、??? 、 、 、??? っ???っ?。?? ?? 、??? （?っ? ） （ ）??? 、
→????????????
????????????????、??????っ????、???っ 。??? っ 。??? っ??? 、??? ??? 。??? 、 っ??? ???。?、 ????? 、 ?????? ? 、??? 、?、??? 。??? ? ? 。?? ? 、??? 、??? っ?。 ? 、???ッ 。?? ???? 、 ?? 。
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??? ?????? ?、 っ??、?????????、??????? 、?? 。 ? ???????? ?? 。??? 、??? 。??? っ???。 、 ??????? ??、??????????? ?っ 。????? 、??? 、?????? 、 「 」?????? っ 「 」?。??。? 、??? ? 。??、 ? ? 、
?????????????







??? っ 」?????? 、 、???? 。??? 、?????? 、 、 「 ??」? ? 。????? 、 （ ????）??? ? 、 ー?????? っ 。??? 、 っ?っ???。 、??? っ 。 、
?????????、???「????」????????????。?? 、 ? ? ???? ?? ???? ?。?? ?? ??? ??????、 っ 。?? ? っ 、?? ?。??? 、 ??》
?
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??? ? ? 、? っ???っ??、? っ???、???????。??? 、
「???っ?、????????……。?????
?ゃ??、?????????????????、?っ??? ?ゃ 」?? ? ? 。??? ? 、
「???????????、?????
?ゃ?。 ッ ッ 」?? ? っ 。??? ?、 、 ???????、 ? ? ? ??? 、?????????? 。??? っ 、 ???っ っ 。 ? 、??? 。??? 、 っ 。
「????????、??????? っ










???????????っ???。???? 、 ?っ ??? ???? ??、「 」 ??? ? 、 ????。?? ?、? っ?? ? 、?? ?? 、?? ?? 。 、?? ? 。 ??? ??、 ー、 ? 、?? ?? ??? 。? ?? 、 「 」???、 ?? 。?? ? 。「 、??????????







???????????????????。???????????????????、 （??? ）??? 。??? ????、?。? 、??? ゃ?っ? っ 、 。??? 、 「??? ? 」 ??っ? ? 。「???、?????????????」? ? 、 っ 「????? ? 」。??? 。??? ??っ? っ 、? っ??? 、??? ?、 。??? ? （??? ）。 っ
?????????????、???????、?????ゃ????????? 、 っ? ょ?。????っ ょ 。?? ?。??? ???? 。 （ ）??ー ー ? 、??? 。 ゃ??? 、 「?っ 」??? 、 、??ー ー っ??。 っ ? 、?? ッ??っ 。???っ?? ? 。??? ???? ? 、???、 っ??。「 ゃ 、 ゃ??? 、 ? 。??? っ ゃ??、 ? 、 ゃ??、 」。
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???????????????、「??????」???????、???? ?????????? 。??? 、??? 、 っ??? ?っ?????、? っ ? 。?????? ?、
?????















????????????。???????????? ???、?っ? っ 、 っ???? 、?「? ? ?」???????? 。??っ ? 、?? 。??? 、「?ゃ? ? 、?」? 、? 、??? ? ?? 。「??????????????」????、 、??、?? っ?? 。??? っ 、 ゃ????? ー ? ? ?????? 、 っ?? 。?? ?? っ?、??? 、 「??、 ? 」?? ? 。










?????? ????? ? ?? ? ?っ?????、 ?? ゃ? ????????。 ? ???? っ 。?? っ 。?????? （? ???? っ?）、 ー???。??? ? ー ー ッ???????、? ? ??、?????っ 。????? 。??? っ 、??? っ?。?????? っ 、????? ?????、
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??? ? っ 。??、??? ?。 っ?? 。??? ? ? ???? ?? ??? っ??? 、 ょっ??????????っ ? ???、? 、 ?、??? ? ッ?。? ?っ
?????、????????????? 。??? ???。 、 ??????、??? ???? ?????。??? ? 、??? 、??? 、 ? ???? 、?? ???? っ 、??? ー??? っ ???（ 、?、 ? ? 、????? ）。?? 、 っ??????????? ?? ???、 （??? ）
→???????????
???、??????、???????????????ー????、?????。 ?ー ャ???? 、 、 ??ッ?ー ー???????????。? 、??? ? ??? ???????っ?。? ?? 「 」??? ッ ?ー 、???っ? っ 。??? ??? っ 。??? ? ? 、??? 。???????? 。】?????? 。??、 、??? っ 、?? っ 。??? 、??? ッ??っ?? 。? ??っ?。
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????????????。????????????????????、??? 。??? 、??っ っ??? 、??? っ 「 ???? 」 。???っ? 。?? ?
．????????????????




???ゃ 、 っ?? 」
??????????????????????????????、?????っ 。??? 、??? 、?。? ?? 、??? っ 。?? っ ょ????、 。?? ? 、??? ??（? ー?ィー ュッ?ェ??っ???、 ?????? っ ?? ??）、 ?????? 、?? ? 。
「????????」「?? ???????????」
?????? 、???。????っ ?っ 。?? ????、??? ? っ 。






??????????っ????????????、?????????ー???っ 。?? 。?。?????? っ 、 っ??、 ? ??? ? 。??? 、???、 （??? ）?? 。??? 、 ???? ェ ャー??? ? 。??? 、 っ?????? 。
「????ょ???っ???????




??? 、 ? 。????? ? ???」??? ? 。????? ?????、???????っ ????っ?。 、??? ? ???、 ? っ?。 、???っ???っ 。?? ????? （ ）???? 。? ゃ??、 、?? ?。?? ??ゥー ? ???ゥー ? ?? ??????? 、 ??? 。???
??????????、????????????????????ュー???? ゃ ? 。??? ゃ 、?????? 、 ー?ャ（ ） っ 。???、 、
カジョールを塗った洋城（ひろき）2カ月




?????、?????????????。??????????????ゃ???????????????。???? ? ? っ 、????? ? っ 。??? っ ? っ??? 。??ョー
???（???ー????????っ??????）????、??????????????????、??????「 」??????????、???、 、??? 。??? ゃ ー??? 、 ???? 。?????、 ????。??? 、????? ???????。???ゃ?????っ ? 、?ゃ? ? 。??? 。??? ョー っ ゃ?? ? 、???ー???? っ 。???????????????
???、???????????。???? ? ョー っ ???。??? 、??? っ 。
「?????。??????」「?? ? 」
????? 、









??? ??。? ?? っ 、??? っ っ?? 」??? 、 ?????? 、 っ??。 ???、 （ ）?ー ? 、 っ 。?????? ? 、 ???? 。 ?????、?、? ? ???? 。?? ?? 、 ???「?っ、 」 、 っ??? 、 っ??っ????、????????????




???、????????? 「 ー??ィー ャ?? ? ? ? ?????? ????っ 。 、?? ?? …… 。
??????????????、?????? 、 ??っ ????っ?、????っ???????? 。?? ? 、 ??、 ?、??っ?。 ???っ ? ?、??。．??ょっ? ャ ????? ???、 ??? っ?????? ?っ?。?? 、 ?? ???????っ?? ???。「????っ ?? 」?? ??? 、?? っ 。?? ??????? ?っ??? ??…… ?っ?? ? っ 。?? ? 、?? ?? 、?? ? ? ? ? 。
????ョ??????ー









?。??ュ????、??????????? ? ? ?っ ?。??ー ? ??????、??????? っ? 、?っ 。???? 。? 、?? ?? 、?? ?ー ?? ???。????? ? っ?? 、 っ?? ??? 、 っ?? ?? 。??????? 。?? 、 っ ?? っ?? 。?ー????
?????????????（??）?ー?????????????、??
?っ?????????????????? ? 、?ー??? ー?? ー ー ??? っ 。?? ????? 、?? ー 、?? ??? 。?? ??っ ?、?ー ? ?? ?? 、?? ?? 。?? ??? ?、 、?? ???。 ? ??? ?? 、?????? ? （?? ） 、 ??? ??? 。 ー?? ?、?。 っ?? 、?? ? っ ? 。?? ??ー?、 ? ? ー 、?? ??? ー っ
??????????????? 、? ??ー、?? ??? ?、 「?? 」 ??????。?? ??、 、「? 」?? っ ー ?、?? ー?? 、???? ?、?? ュ ????? 。?? 、?? 。??、????っ 、 ?????????? ???。?? 、 ィ 、?? 、?????????。
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?????????????、??、??? ー ィ???ー っ 。?? 。?? ?、??? 、??? ? ????????っ 。? 、 ???? ?? っ ? 。??、 ? ー ィ ー?? ? ? 、?? 、? ? 、?? ? 。?? ??? 、?、 ???。???? ?? ?。???? ?? ? ー 、?? っ? 、?? ? ? ?、 ??、 ?? ッ?? ??? 。
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???、???????????????? ? 。?? 、??????????????、 ? 、 、?? ??? 。 ????ッ?? 。?? ? ??? 、?? ??? ?? 、?? ???? ?? ? 、?? 、? 。?????っ 。 ?
つ







???? 、 ? ????。?? ? ャ??、 ?? ィ ゃ??。 ?? ??、?っ?? ???? ? 。 ュ?ッ ュ?ー 、 ??????っ?。???、?????????、? ? 。?、 「 っ?? ???? 」?? っ 。?? ??? っ? ?、??????? っ 、 ??、?、 ? ? っ 。?? ???? 、???????、「??」? ???。?? ?? ???? 、?? ???? 。?? ?? 、
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?????????、?????????? 。?? ??????????????????? 、 ??? っ 。?、 ? 、?? ??っ 、?? ? 。 、?? 、「 」（?????ー?ョ?）???????????? ???っ 。?? ???? 、 ?? ー??ー ー 、 ?? っ?? ? っ?? 。?? ? っ 、 っ?? ? ? 。????? ????? ???、??? ? ）???? 、 ??????? 。 、 ??。 ?、??? ??、
??????????。???、????? ?、 ??? ?。
??????????
???????? 、「???（????）、 、?? 」?? 。「 」 。「?????」??????、???????? ???? 、?? ??? 、???っ 。?? ?? 、?? ?? 。 っ?? ? 。 ??? ?、??、 ??? ? 、?? …… 、 っ?? 。?? ????ャ ャ 、?? ?? 。?? 、 ? 、 、?????、????????????













??????????っ?。???、???、???? ? ??、 ? ??????????? ?? 。 、???? ?っ 。?? ?、? 、?? ? 、 〜?? ? ?っ 。?? ? 、?? 、 ??? ?、?? っ?。 ー ー 、???????????????っ????ュー? ?、?? ュー ? っ? 。 、?? ??? 、??っ ? 、 。?? ?、?? ?? 、?? 、 ? ? 。??????? ??。?? ???? ッ?????、?










????、??????????????? ??? 、???? ???????。??? 、?? 。?? 、
????????
????????????、??????? っ ?、?? ???????っ?。?? ??? ? っ?? ? 、「 、?? っ ? 。 ??? ? 」 。?? 、??? ?? ?????。 ????????、 ???。
??????????
????、? ? ? っ??、 ?????、?? ???? ? ー?ー? 。?、 ? ァッ ョ ィ ー?? ? 。?? ?、 ??、?、 ?? ???っ?。 ???? 、 、?? ?? ? ?、? 、
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??????????、????????? ??????。?? ??、??? ?ー?? ??、 ? っ 、 ァッ ョ ??? ??っ 。??? ???、?? ??? ? 。?? ??っ 、 っ?? 、 ? っ 。?? 、??? ? ?、?? ? 。
??????????、????????? 。?? ????、?? ??? ?? 。 ー?? ? 、 「 っ???っ ? 」 ???っ 。? 、 ??? ??っ?? ? 、「 」?? ?? 、?? っ 。?? ? 、??「 ゃ? っ 。
?っ???????」?????????っ ? 、 ? 。?? 、???????っ?。?????? ? っ 。?? 、 ? 。?? ?? 、 ??? ???っ 。?? ? ? 、????????? ?、????????????、? 、 ???ー 。?? ? 、?? ?? 、?? ??? 。
「????ャ??」?????????
















????ー????????????????っ?。??? ??っ???????っ?。???????っ? ????っ 。 、? ?ー ッ ? 、??? ??。? 。??? 。 ー ー??? ? 、???????? ? ?っ????? 、 っ 、??? ュー??? 。 っ 。??? っ 。???????、 ? ???? ????
???????ッ????????????っ?。???????ー??、????????????????っ ?っ 。 ー 、????、? 。??? ??っ??????? ? 、 ? ??? 。
「?????、????????」
??? 。「 、 ? ? ?」?????? 。 っ?。? 、 っ 。
「?????? ?????
??。 ????????? ?」?????、っ????、????????????????、?
??????????????????っ?。??????????????、??????????????? っ 。??? っ 。 ェ ッ
．????






?ー? ? 。??????、 ?、???????っ? っ????? 」 、 っ?。??? っ っ ? ????。 ? ??? ?っ 。??? ??? 。??? っ? ? ? 、????????? 。? ?? ????っ 。??、 ー ー???? ー ? ????? 、?。??????っ 。 、??? ? っ?? っ??? 。???ッ ? 。???? ???? ??っょ????????????? 。???????
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1978年8月、山男と出会ったユングフラウ・ヨッホ
????、?????ー?????????????????。?????、??????????????ッ? ? 、 ? 。 ょ??? 、??? ? 、??? っ っ 。 、
???っ??????????????????????。??? ?、 ッ っ??? ??????????っ?。????、???? 、??? っ っ 。??? 、 、??????????????っ?。?っ????っ??? っ 。 っ 。????? 、??? ー ッ????? ー 、???。 ー （??? ー ） 、??? 、 ェ???、 ッ ェ?????? っ っ 。????????????? ????????っ??、 ?????。??? 。 ???? ? 。??? ー?、? っ
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??。???、???????????????。???っ???、?????????。?????????? ? 。??? ? 。 ? 、?????? 、 、??? っ 。?????????? ? ?、??ッ??? 、 ?ッ??? ?????? ?? っ 。??????? っ 。??ッ 、 、 っ??? 、 ッ??? ? 、 ー ー??? っ っ っ 。??? 、 っ??? っ 。 、 （ 、???ッ?、? 、 ッ??） 、 っ???っ?。 ッ??? 、 っ??っ 、
???????
??????????、??????????????? っ 。??? ? ー?（? ）????っ???、??????????????????????、????????????? （ 。?????? 、?? ッ 。 ????ッ?? ???? 。 、っ?????????????、?????????。??? 。?????? ッ ーェ??、???ッ 、 ョ ?????っ 。 ? ??????ー 、 ? 。??? ? 、 ょ ? 、「??? 」 ??????。 ー っ






















































?、?????????、????????、????? っ ? 。??? ? ー 、 ???? ???????。??? ?????????? 、??? ッ っ っ 。
「??????????????????っ????
??、 っ ?ょ 」?????っ ョ??? ?っ 、 ェ???ー っ 。 ェ??? ー ー っ??? 。 、??? っ 。 ー っ
???????、?????????? ー
???????? 。 、 ッョ???ー????、????っ???????????? 、 、ー（???? ー ） ???? っ 。????? ?? 、??? 、??っ 。 、
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?ッ???ー?ー、???????????????、?? ? ?? ????? 。??? っ 。??? ッ ???????ェ ィ??? っ 。??? 、 ー???ー ? っ? ィ???、??? 、「 ?（ ）」 ???? 。 ?????、? ? ＝ ???ュ??（ ー??）、? ュ（???? ー??）???? ッ?（ ?）?????? ? ェ 、?? ?? っ 。??? っ 、??? ??? 。ィ???????? ? ?。?? ョ??? 、「?????ー（???? ） ?? ょ?」っ?。??っ?????ー 、っ??? ??ョッ??????? 。 ????? ? 、 ???????? ? ?? っ ?
????????
????。??????、?ュ??????ッ????????????。?????????????、??? ? ? っ ??。? ??????? 。??? 、??? ? ?ー?ー?っ?。?ョッ??? 。 っ??? 、?。? っ ? 、???? 。 ィ 、??? ? 〜 ?っ?。?????????、???????????????? っ?? ー ー?ー? 、 っ 。???ィ ?????? ?、 、 ョー??? 、 ー ー??? っ 。?ィ? 、 （????）? 。 、?ー? ? ?? ? っ 、??? ? ー ? 、??ッ ? っ っ 。
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????????、????????????〜????? ? 。????????????????? 、っ?。? ?ー ? ?? ?????????? 。 。????、「 、??? ェ 、 ッ ーっ???」????? ー ー 、 ィ??ー?ー?ー?、?ー?? ー、??? ー 、 ?? ?? ??ュー ?っ 、??。 ? ィ ???ー ?っ ??。 ? 「 ?」 っ 。????ー ?。??? ?? ィ 。??? っ 、??? ??。??っ????、???ー???????? ?????? ッ? 。 っ?????? ?? ???? 。
??????????????????????????っ???。??ィ??????????っ????、? 。??? ? ?ッ ? っ 。 ィ???? 。
「?????????」??????????っ??






























???っ?????ー?ー??????。??????? っ? 。「??っ 」。???ー ー ?、? っ??? ??????? 、?????ー??????。 、 、??。?? ? 。???、 。??? っ 、??? 。??? 「 （?）」 、 っ??? 。 ???、? ?? っ 。?、? ー 。??? ? ? ??????っ?。??っ???????????????????。????????っ ? 、 ? っ???。? 、??ー ー 、?? ?? ? ???。??? ? 。??? ? 。??? 、
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???っ???????????、?????????????????????。????????????? ? 、 ???? 。 ー ???? 、 、 っ??? 。 （ っ ）??? っ??。?? 、??? ?。 、??? ? （ ）??? ← 、??? っ っ??? 、 ー ー?「? ッ? 」 、??? 。「?ッ??ッ??」?、???。??ー?ー??????? ?っ 、 、「?????????????」
??? 。?ッ?????? っ 。??。 ? 、??? ? ュー っ???。?? ー??? ? 。
???????????ィ??????????、??????????????????????。?ェ??? ? っ 、??? ー 、??? ー っ 。??ィ 。?、? ー っ 。?????? ィ??? ? っ 。 っ 。ィ????っ ??。 ????????????? 。 ー?、???。? っ ィ???ょ 。??ャ???????????? ? っ??ィ????? ?っ 。 ? 「 ィ?ー?????、???、? っ 。???? 、 ?っ ???? 。??? ー ッ っ?、? ィ? っ ? ー
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?、??????????????。?っ????ィ???????っ??ャ????????っ?。????? ? ? ?っ???っ ? ?。 ???? っ 。 ィ ッ 、「???????????????????????
?っ?」?? ?、 っ 。??? ? 、 、??? ? ? 。 っ 、 ッ??? ? っ 。??ュー ? っ 。??? 、 ッ ー??? ?、??、 ー 。??? っ ッ 、 ー??? ? っ ? 。??? 、 ょ っっ?????????????っ?。??????? 。????（??? ）??? ? ー （ ー っ?? ）




?????????「 ? ャ????? 」?????ッ ? ー ? ???????? ?? ?????。「??ャ???????????、??????? っ ??????? 」?? ???? ?? 、?? っ 。?? ?? ャ
????ッ??????、??、?????? 、 ? っ 。 ? ??? ???? ??????、???? っ? 、 ャ?? ?? 。 ? ??? 、??? ?、??? ??、 っ 。?? ?? 、 っ?? ???? 。?? ???、?? ?? 、ャ?????????、????????。?????????
?????????ャ??、???????? ? ? 、?? ???っ ? 。?? ? 、 ー?? ?? ???、?ッ??????? 。 っ?? ? 。「 ? ょ??」 、? ???っ ? 、?? ? 、 、?? ? ?? っ?? ??? 、?? 。?? 、?? ?? ??? 。
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?????????????。?? ???? 、 ??????? ??? 。?、 ? ?????。?? ?、 ?、?? ? 。?? ?、 。?? ?、 ??? 。?、 ? ャ 、?? ?? 、 っ?。?? ???? ? 「?」 。?? ?? ? 、 。
「???」???ャ???「??」??っ
???? 。??ー ー? ?
???????????
??????????????。













?????????っ?。????????? 。 ??? ? 。????。 ??????っ 。?? ?。??。 ? ??????、??????? ? ょ 。 ??? ??? ?? 。??????????????????。
????????。???????????? っ っ ? 。 ????? 。?? ? ??、?? ?（ ）??っ ? 。?? ? 。?????????? ?っ ?。?? ?? ???っ?? ?????? ? 。? ??っ ?? ?? ? 。?? ???? ? っ ゃ 、 ??? ?? 。?????。?? ??? ??? ?? 、

































??、???? ??、??????????、??????。? ? ? っ?、 ? 。? 、?? ?? 。? ? 。?? ? 、 ? ? ??? ? 。??? （ ）、
?????????????。???????っ?? ?。?????、?????????。???????、??。??? ? ? ??。? ?? っ 、??? 、「 ゃ 」?、? ? 。?? ? ? 、?? ? ?? 。?? 、???? 。 、????? ?、 ????? ????、??? っ ??? 。?? ?? 。??ー?? ?? 、 っ???、 ? 、?? っ 。?? ??、 ???っ ? 。??っ 、 ? 。?? 。
??????
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??っ????????????????。????????????、????????????。????? ? っ???。?? 。??? 、??? 。?? ? ???? ?っ???、????っ?? ? 。 ???っ 、 ??? ? 。???、 ? 、 （ ）?? っ? 。?? 、 、???っ 、 っ 、?? ??。?? ?? ?、 ? 、??? っ 。?? 、 っ?? 、 、?? ? ー? っ 。??? ? 、??っ 。 、 ? っ?? 。? 、
???????????????????????? っ 。??? っ 。??? っ 、?? っ?????????? っ 。?? ?? ー ????????????。? 、 ????? 。 、?。??? ? 。?っ 。 。?? ?? ?、 、 、 、??? 、 ??。??? ??。 、 。??? ? 、????っ?。 ? ? 。??? ?、 ??? 。??? 、 ? 、?? っ 、
????????っ?。????????????? 。??? ? ? 。????? ?? 。???、 ? ???、 ??????? 、? ー ?? 、 ???、? ?? 、??? 。??、 ???。??? っ 、 （ ）?? 。?? ??っ 、? ?? 、?? ? ? 。??? 、 ??? 。??? 、 ???? 、?? 。???? 。?? ?? 、





???????? ? ? ? っ ???????????? っ 。 ???? ? ??? 、 ? ? 。 ?????? 、 ? ???? っ 。?
?
??
???、????っ??????????????????? ? 、 ???っ?。??? ? ? 、??? ? 。 ?????「?、????? 、?? ? ?」 っ ?。?? ? っ 。????、? 、 ー?????? 、?? ??? ??っ?? 。?? ?? ? 、 ? 、????? 、 ???。?? ? ー ?、??? 、?? 。????? ? 。??? 、???? ?? 。?? ?? ー ??、? 。??、? っ
?????。???????ゃ????、?????「? ゃ （ ） ? ???? 」?????????。???? 「 ゃ、 ?????? ? 」 ? 、??? ???? 、 っ っ っ 。?????? っ 。?」? っ ??? ? 、 、??? ???? 。?? 、 、 っ 。?? っ っ ッ 、??? 、?っ 。??? ? 「??? ?」 、「????? ? ? 」 。????? っ 。?、 ? ?? 、 ???? ?? っ 。?????っ





???????? っ 。???? 。 ???、 ??っ っ 。
「?????????、???????。???
????? ? 」????? ? っ ??、??????? 。??? 、??? 、 、??? ? っ 、 。?? 、?。??? 、?っ? ? 、???、?????、????????????????っ 、???? 。??? ? っ 。??? 、 、?、?
?。??、??????っ?。????、????? ? っ 、 ? ?っ?。??、?????????????、?????、? ? っ っ?。?? ? っ ? っ ?。????? 、????、??? っ?。 ?????? っ 。?? 、 、 、
????????????????????っ?。? 、????????、 ?????っ? っ?。 ? ?、 、?? ?? ? 、 、????っ 。 ???、?? ?? ?????????っ 。?? ? ? 、??? 、 、?、??? っ 。?? 、? 、??? ? っ 。 っ?、 、 ?? っ 。?? ?? ??? っ 。??、 ? 、?? ? っ 。?? ? 。??? 、?、? 、 っ 。 、??? 、???? ? っ 。 っ 。 、??? ? ? 、 ??? っ 。
??????????、?????????????、????????????????????っ 。







ー?ィー?????。?????????」??? ??? ? ??、?? ? 。 ???? ?? ?? ?? ャ?。 ?? ????、???。 っ? 、
「????????????。?????
?????っ? ? 。 っ?? っ??。 ??? ? 。?。 」?? ??、? ?
???????????、????????? っ 。??? ??????????? ????? ? 。?? 。?? ??? 。?。 ??? 、?? っ?? っ 、?? ??。 ??? 、?? ??? 、?? 。?? ?????、 ???? っ?。 、










????????????????????? ??、????????? ???。?? ?、 ッ?? 。?ッ?? 、??、 ?? ?。 ??? ??? ? 、?? ? ??? っ っ 。
「???、?????????」
??????? 、?? 、?? ????? ?? ?、???? 。???? っ
「??、???????? 。
?っ?? ????。 、?? ? ??? ? ? 。 っ ??っ 。 、?? ?? 、?っ 」?? ?? ? 。
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????????????????????? 。「 ー 」?っ ???っ?。???????????、??? ? ? 。????? 、?? っ 。 ッ?? ?? 。?? ??? 、?? ??。 っ?? ?ー 、?ー っ 。 、?? ?? 、?? ??? ? 、?? 。??ッ ??? ?ー っ?????? 、 ? ?? ????、 、 ャ 、????、?、 ???? ? ?????? 。 ッ?? 、?? 。????? ?? ー ???、 っ???? ?。
「????????、?っ???????
?」?? ?????????、??????っ 。? 、 ???????っ?? ?? 、??????????????。???、??????? ??????? っ?? 。 、 ?????? っ 。「??っ、??????????????
???? ???????? 」?? 、?? ?? 、?? っ 。
「?、?????ょ。?????????
???っ? っ 、 っ?? ゃっ 。 っ?? 、 ? ???? 」??????っ?? ??、?? ッ ? 。 ??????、「 、?、?」 っ?? ? ?? ??? ? ?。
???????? ?? ????????????????、????????????。 ? 、?? ?? ???っ?? 。? 、?? ?? ? ???? ?。 、 ???? ー??? ?、?? ? ッ?? ? 、?ー ー 。?? ? ?? 「 ゃ 」 っ?? 。 ? 、 、?? ??? 、?? ?? 、?? ? 、 ??? 。
「???????。??????????




???、??? ???っ?????っ?? ? ?」?? ??? ? ? 、??? 。?? ? っ?? 、 。?? ? 。
?????????????っ?????っ 。 ??? ? 、 っ ?? ??? 。 ??? 。?? ???、????? ?? 、 っ ????? ???? ?っ 、?? 、 ??? 。?? ?? ー
?ッ?????、??ッ??ョー?????? ? っ 。??ー?? ? ? ???、 。?? ?? ??? 、「? 」「 」?? ? ?? ?????、?? ??? 、 っ??っ っ 。?? 、? 、?? ?「 ?? ? 、 ????? ?っ???っ 。??
「????????????、?????
????? ?????? ょ 」?? ?? ? っ ー?? ?? ?、??? ? ??。 ー?? ????。????????、??????、???? ッ?、 ???。 ??
???????
?。???、??????????????? ?ッ ?、?? ッ ョ???????????。??????????? ??????????、??????????????????
?。??????? ? 、 ッ?? ? ? 。?? ??、??? っ
「???ッ?????
?」??っ 、 ッ?? ?。 っ っ ???? ? ? 、?? ?
???????? ? 。
?、
「??? 〜 ????? 、






????????????????????、 っ 。?? ????っ????????????? ? 、「 」?? 、 ? っ?。 、?? ??? ???? 。
?????、??????っ???、???? ? 。?? ??????? ??? ?? 。 ???? ??? ? っ 、?「 ー? 」 っ 、?? ??? 。? ??? ??? っ 。????? ー?ー?? ? っ 、??? ???。? ? ー?ッ ? 、 ? ???? ? 。 ?? っ ???????? 、 ??? ー????????? 。??????? ? 、????ー??ー っ???。?? っ?? 。 、?? ? ?
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?」???。??????????????、 ? ? ?????? 。
「??????ょ。??















???っ????????。???????? ? 。?????????????、?????????? ? 、?っ 、?? 。?? 、??? 。?? ? ?? ??ゃ ?? っ 、?? ? ? 、
「????????、???っ?????
??????? 、?? ー ?
??????」?? ????????????????、 ?????っ 。?? ??? 、?????っ ??? ???????。?? ー? 。 っ?? 、? ? 、?? ? ? ??? 。????? ッ ??? ? 、 ュ ??? 、?? ? っ???、??? ???っ 。 ? ??? っ?? ??? っ 。?? ?? 、?? ?? 、?。 ? っ?、 ??? 、
?????「??????」????、「????????｝???????????っ???? ? 。?、 ? 、 ??? ??っ ? 、????っ 。「?????????、????????
???? ? 」?? ? ? っ 、?? ??? 、 ?。? 、??っ ? っ?? ?? ?。????? 〜 ??? ? 。 ???? ? ? 。?? ????? 、?? ?っ 、?? 「 っ?、 ??? 」?? ? 、?? ? 。?? ??? ッ???? ?、?? 、???? ???
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?????????????、???????ッ?????????、???????? ? ?。?? ッ? っ 、「?? ??」??っ ?? 。 ッ?? ? 、?? 。????ー? っ 、?? ? ??。??? っ ???、 ?っ?? ?? っ 。 、?? ? 。 ュ?、 ?? 。 ?? ????。???? 。?? ? ? 、?っ ?? っ?? ??。 、 っ?? ? っ 、?? ?? っ
????????。?? ?? ?ュー、???????? ? ??????、 ? ? ??? 、?? ?? ???? っ 。?





???、?? 、 ー?っ ? っ? 。?? ??。? ー?? ? ??? ??? っ? 、 ??? 。?? ??、? っ
??。????????????? ? 。????、????????っ???? ???、?????????っ 。?? ?、 、?? っ??? ??? ? 。 ??? ? ???? 、 ?? 、?? ????。
「????、????????
??っ?? 。?? ???? ゃ???」?? ??? ??っ ?、???????? 、 ??? 。 、?っ ?? 。 ??? ??、 っ
??、?????????っ??? ? 。 、?? ?、??????? っ?? ??、?? 。
????、???????????、
「??、????っ?????、





??????。?? 、??、???????? ? ??????っ ? 。?、 ? ? ?っ 。
「????、???、????
???っ? ーー?? 」?? 、 ?
「????。????????
?????、 ???? 」?? ?????。???? っ?っ っ?。
「???????、?????
????? 。??? ????、????っ???、??? っ ? 。?? 」???????、
????、???????っ?
??。???????????、 ? ?????、 ???? っ?? ?? ??。?? 、 ? ??、?? ?。 、?? っ?? ???っ?? ? 、? ??? ? ー?? 。?? ?っ 、?? ??。 ????っ? ゃ?。 、?? ?? ? 、?? ? ＝ 、??? ????っ ?。 、? ??? ? ? 。
「????、???っ????、












?、??????、??????? ? ???????? 」?、?????。?? ???? ?? ??っ?。 ??っ ? ?????????。???、?????? ??? っ 、 ??? ??? ? 。?? 。?? 、?ょ っ??? ???っ 。?? ?????。?? 、??? ? 。?? ?、??? っ 。?? ?? ? 。???? 、 ??っ 。?? 、??、
??????、???????? ??。?? 、?? 、??? っ っ?、?? っ? 、??? ??? 、 ?、??? ?? っ???????? ???? ?? ??。?? ?? 、??? ? っ 。?? ? ? 、??????? っ?? っ ??? ょ 。?? っ? ???、 ????? 。???? 。?? ? ー ュ?ー ョ? ? 、??ッ? 。????????
?????????????っ?。 、?? ?っ???、???? 。? ? ? ??? 、
「????、????????
???????。? 、???ゃっ ???。?? ??? 。?。 」?? ?? ?……??。 ? ッ ョ?? ??。 、? ?、?? ???????? 、?? ???っ 、 。?? ?? ???? 。「?????????????
?。?? ???? 、 ?????????、?






???、??????????? ? 。???っ??? ?、???、 ??? 」 。?? 、 っ?、 っ??っ 。 ???、????? っ?? ? 、?? 。?????。 ??? ? っ 。?? ??、?? ??、?
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???????、???ょ????。 ? ??? っ 。
「??、???ゃ???。??




?」?????? ??。?? 、??? 「 ????」 ???? ?、 ?
????ェッ?????????。?? ???、?????????????? っ?。
「????????ー??、?




?????、?ょっ ?????? っ 、?? 、 っ???? ゃ 。?、 、 ??? ? 。 ー??? ??。?? ????ー?? ?? 、????、???? ?。 ?
　　　むミミみ
???????????????? 、?? ?、?? 。? ?、????? 」?? ??? ? ??? ?、?。
「???、?????????





??????」?? 、? ????????? ? 、?? ???。?? ? ? 、?? っ?? っ 。
「??????っ?????
?、????? っ?、 ??? ? ??っ ? ?、 っ?? 、??? ???????、 っ?? 。???っ ??? ??。 、 ??? ??? 、???? 」?? 、 ?? っ?。
「?????????????、
?ー????????、?ー?ィッ?（ ）??っ? ??? ? ?」?? 、? ????? ? っ 、?? っ 、 ??? ?? っ?? ? っ?。?? ?? 、 ??? ? ??? ?、?。?? ???、 ???、 ??? ? ??? ?、?、 ?? ? っ?? ? 。?? 、? ??っ ???? ???? ?? 、?? ?っ 、 ? ?
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???????????????? ?。?? ?、?? ???????? 、?? ? ? 。?? ?????? ???????、 ェッ?? ?????? 、 、 っ?? っ??? ?、?っ 。?? ?、???? ? 、「?? ?? 」?? ?? ェッ ??」 ?? 、 ??? ? 。?? ? っ 、?? ?? ゃ、?? ??ゃ 、?? っ 。???「? 」???? 、 ー
?ー?????????????。 ? 、 っ?? ?? 、????????っ 、? ???? ?? 、 っ?? ? ょ?っ ? ? っ?っ ? 。?????????????????????? ? ????? 、?? ??? 、?? ?、?? 。?? 、?? 、?? ??
→?????
???????????。?? ??、????、 ????、? ??? ? 、
??????????????
??。?? ?、?、??????? ????、 ? ?? ??? ?、 ? ??? 。?? ?? ?? ???????、? ? 、?? ? 、?? 、??? 、 ??? ?? 、????、 っ???。?? ?????????、????? ???っ ??、 っ?、
????????????????????????????
??????????。???? ??? 。?? 、 ??、 、??、 ?、 、 、?? 、 、??ッ ?、?? 。?? ???っ ? 、?? ?? 。 ????????????、??? 。?? ??? ? 、?? ????? 、??? ?。????? っ?? ょ 。
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?「?????????、??????????????????? ????????ょ??。 ?? 、?? ???? 、 、?? ? ??? ???? 、、???????? 」?????「??????????????? ? 」?、 ??? ?、? ????? 。?? ???? 、????っ??、 ? ????? ?、?? ?????? 。???、?????? ??????? 、?? っ 、 っ
????、???????????????。????? ??? ??? 、?? ? ????? ? 、?っ ? ?っ 、???? ????? ?。?? ? ? っ?? 、? （?? ）?? ー?? 、 ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ???? ? っ?? 。?? ????。??
???????????????、 、??）?、?? ? ??、????????? 。??????? ?
???????????????? ??????、 ??? ?、? 、 ??????? 。?? 、??，、．?
、??








?、???????????、?? ???????? 。?? ? ? ???? ? 、?? ???? 、 ??? 。?? っ?? ?? ?、?? 。?? ??? ? 、 ???????、 ? ??? 。?? ????? 、?????? ?????? 。????? 、?? ??? 、??????? 。?? 、??
??????
??、????????、???? ??っ????????? 。?? 、? ??、 ??、 ???? ?? 、??? っ ? 。???? ??? ? ?、??????????? ー?? ??。 、??、 ??? ?、?? ??っ ??? ? 。??????? ????? ?? 、?? 、?? 、?? ??、??? ょ 。?? ?、 ?? 、
????????????????、?? 。?? ???、???????? ???? 。?? ??? ??、?? 、??、 ? ???? ? ??? 。?? ??、?? ???? ??、 ?、?? ? ?ょ 。?? ????? 。?? ?、?っ 、 ? ??? ??? 、 っ??????? ? ??ょ?? 。?? ? （ ． ）
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????
????????????????????????????????????? 。??? ?、??? ?「??? 」???、 ? 。「????????? ?? ??。??ー?? ょ 。ー????? ?????。?????っ ? 。???? 。??? 。 、 、 、?、 、 、??? 。 っっ???????」???????。
???????????????。???、???????????。???????????????、? 。 ? ???、 。? ょ??? ? 。 。???、 、 。 、?、? 。 、 、 、???? 。??? ???? っ 。??? 。??? 。 っ 、 っ??? 、 。???、 。
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、??????????。??っ?、?っ???????っ??????????????、???????? 。 、 ? ? ??? 。??? ー 。??? 「? 。??? 。 、??? 」??? 。??? （ ）????????? ッ ー
????ー??
??????????????、??????????????????????。????????、? 。??? ?っ?、????????。??? ? 。 っ ?。??? ? ??? 。??? 、??? 、 っ??? っ
??。???、 っ??? 。 ー っ 。????? 、 。?? ??。???、??? ?? 。??? 、?? 。?????? ???? ? 、?? ?????? ょ （??? 、 ー ???? 。 ー
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?）。?????????????????????????? ??﹇???? ????? 。????? ょ 。??? ????、 ? ?????????ー、 ???ー、????????? ……。?????、 ョッ?? 。??? 、 、???? 、 ? 。?? 。?????? 。 、? 。??? っ??っ 。 ? 。 っ……。 、 。???????? ? 、 。?????? 、 。??? 、 ?ー 、 ー ー
?????、?ッ?ー?????、???????。????????、 ?。? ? ? 。??? ??? 、?? ……。??? 、 ???? っ 。??? っ 、 ?????? 。??? ?、 、 、 っ?? 。????? 。??? 。??、 。 、??? ????????。??????????。??? 。?、? 。 ???? ? 。??? ????、 ?????、 っ???????? ッ ??????。 ???? っ 。
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?????????? ? 。???????????。???、?っ????。??っ?、????っ ???。?、????。???、 ?、 、 っ? ? っ???、 ? っ っ ? ?。???、? ? っ 。??? ? ?、??? ? 。
????ー??




?」??? 。「??」??? ょ ょ ?っ????。???、? ? ? 。???????????? ? ???????。 、 ????














???????? ??????????? 、 。?? ュー???ッ 、?? ??ー っ 。「????、?????」????ー?????、 ???っ 。?? ???っ 、 ー ??、 ?? ??? っ? 。?? ? ー 、??ィ??ョ? ?ー???? ??? ?? ? ??????? っ??? ィー?? ???。 ? 「????????












































































???????、????????????? 。「?ー」????????????ー ??? 。?? 。??? ?? ??? ??っ??? 。 ???? ?? っ 、?? ?っ ?ッ
?、???????????????。??? ? 、?? ? ??。?? ? ???? ?? っ ?????? 、「 っ 」っ?? っ ? ?? ? ゃ 。?? ? 「 ー」 ッ?? ??っ ??? ? っ ?。
?????????????、????
?????っ???、???????ッ??? ゃっ 。??? ????っ ??????????? 、? ?? っ?? ? ? 、「 っ 」?? ? 、「?? ゃ ? 。?? 。?? ? 。?? ? 、 ??っ ? ??。??ょ ? ???? 、「? 」?、 ??? ?、「??? ??? ? っ? ? ??? 、っ っ 。 、?? ? ゃ ? 。?? ????? ?、??????、?? ???? ?? ??????? ?。?っ 。 ? 、 ?
???????????????。?? 、???? 「?っ??? ?」 、「 っ 、 っ……、 ? ……」???っ?、? 。??????? ???。?? ?? ? ? ? 、????。 ??? ??? 、 ? 。?? ? ?????? ?? ?? ?「????????????????? ??????? ??、「?ー」 ???。??、???????? ? っ?? ? 、 っ?? ?? ゃ 。「???、???ゃ???」??。???
???? ??「 」っ 、「????????????」っ?????、???「?ー」 ?? ?。???
?????
??「?ー」????っ?ゃ????っ??? ? ?? ??????。?? ?? 、「 ??、 ? ???」???? ? 、 「 ー」?? ? ? 。 「??ーっ?? 」 ゃ、?? ゃ?? っ?。?????、???? ?????????? ???? 、??、 、 、 ???? ???。 ?? ? 、??っ??? 、 。?? ? 、? ? ????、?? 。 。?? ???、 ???? ? ゃ 。?? ??? ?? ?
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????」?????、?????? ?????、??????、????? ???。???????????、??? ????? 。 ? っ ??? 。?? 、 「 ー」?? ? 。??「?? ???。 ?、? ??? ? ?。?? ? ゃ?? 。???? 、?、 ??? ??? 。 、?? 、?? っ? 。?? ?
藤田勝蔓さん
????、??????。?? ????? ????????? 、?っ??。?? ?? 「 ??」?? ?、 ????? ?。?? ?? 、?? ? 。 ??? ?? っ?? ?? っ 。?? ?? 、「?ゃ 、?? 」 、?? ?? 「 」 ゃ?? 、 ? 「 っ?。 ??? 」。?? ??。 っ 」。??っ????? ?、 ?ゃ?? っ? っ?、「 ??」っ 。?? ???? っ ?、?? ? ? 、「?」っ ?? ???っ? ?。?? ?? 。?? ? ュー
????????????、???????? ? ??、?? ????「???」???? っ?? 。?? ?、 ャ っ?? ? 。 ???「 ゃ ? っ?。 」???。??、?? ュー ??? ? 、「 、 」っ??、「??、 ゃ?? ?? ェッ ョ ?」 。?? ?? 、? ー」?? ? 、 っ?。 ? っ?っ ? 。?? ?? 、?????っ????????ャ??ャ?っ??? ?、 、?? ? ???? 。 ? 、「??、 ???? ? 」っ?? ?? っ?。?? ?「 ー」っ
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????「??????っ??っ?????、 ???」。?? 、? ??、?????????? ? ??っ 、「 ー」 ? ??? ?っ 。 ? ??、?。?? ?? ??? ? 。 ???? ??。 ? ????? ?、 ? ー ??? ??「 ー」 ???? 。? ャー ョッ?? ? 「 」?? ? 。?? ? 、???? 。??????? ???? 。 ??? ???? 、「?ー」っ ??? ? ??。??? ?? 、 、
?。???、???、?????????。??、????? ??? 、 ?。?? ? ? ? っ????? ? 、?? ? 、 ー????、 ?〜?。 ??、?っ ?っ? ?、? ????? ? っ 。?? ? ? 、?? っ? 、??。 ?? ?っ 、?? ? っ??。 ?? っ?? ? 、??っ 。?? ? っ 、? ??? ? ェッ 、?っ 。? ?? っ 、?? ?? ? 、 っ?? 、っ 。???? ? ッ 。
????っ?????????っ????
?????
?????、?????????っ????? 。?? ? 〜?? 、?? ????? ???? 。?? 、 。 、 っ?? 。?? ?っ?? 、??? っ?????っ? ?????? ????? 、 ??? 、 ? 。?? ? 。?? ? っ?? ? 、?? っ っ 、?? ???、 ?? ??? 「 ー」?? ??ゃ 。?? ? っ 。????、?? ? 、?? っ っ?? ? 、 「?? っ? ゃ
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????っ???????」???????? っ ??。?? ??? ??????????????? ? 、 ????っ 。?っ 。???っ??? 。?? 。? ? っ?? ?、 。 っ??????、っ?。???? ? 、?? 。 っ??ゃ ???。? 、?? ? 、 っ??? ?? ?? ??? 。?? ? 、?? ?? 、
田村幹代さん
????「?ー」??????????????????。?????。???? ……。?? っ?????????????????????、?? っ 、 ??? 、??? ゃ 。 、?? っ 、 ゃ……。?? っ ? ょ 。?????ー?????。
????? ??? 、????? ? ょっ?っ 、 ょっ ???、 ?? ???。?? ???? っ?? 、 ??? ?、 。?? ??? ??? 、??っ 。?? ???、 ??? ? ゃ?。 ? っ
??。?????、???????????? ??。???? ? ? 、?? ?????????。??? ? 「」?、???????っ???????」???、? ? ? 。?? ??? 、?? ?……。?? 、?? 。??、 ? ゃ?? 。?? ???っ 、?? 〜?? ? ? 。?? ? ? っ ???。 ? ャッ?? 、 っ ??? 。?? ?? ??? っ 、 。? っ 、?? ? ? 、?っ 、 ? っ 。?? ?っ ?、
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??「???????????? ?「 ー」っ?? ?? ??ゃ ? 。 ? ?? ??「 ー」?、 ????「?ー」 。 ???? 、?? ? ? 、?? ゃ ??? ??? ? 、?? 。?? 。?? ? 、 、?? ?? 。 ? ゃ?? ?ゃ ? 。??、 ?? ?????。 ?? ? 、? ャ?っ??? 、 っ 。?? ? っ ッ???、 ?? ??。?? ??っ ??? ?? 、 っ「????っ????。?ゃ?、?????ー??? ? 」 ?? っ ゃ 。?ッ??? 、 ? ? ?
?、????????、???????っ?? ? っ 。?? ?????? ??? 、「 」 「?? 。 っ 」 ゃ 。?? ? ?????、 ? 、っ 。?、 ?? ?????? 、 ?? ? ???っ?。?? ?????? ? 、 っ???、?っ????? ??? ??ゃ?? っ ?? ? 。 。?? ? ゃ?? ?? 、 っ?? ゃ ?、っ 。??、 ? 、 ? ????????、 っ ????? ?? 。?? っ?、 ???? ゃ?? 。 、?? ?? 、?? ? 。
→????
「???ーっ?????」っ?、??????????ゃっ???????????。????。?? 、?? ????? ? 、 ??? ?? 。?? ? 、 ? 、?? 。?? ?? 、「 ?? ?????っ??????、????????「?ー」 ゃ っ 、??っ???? っ 。?? ? 、 ? ? 。?? ?? ? ?? ??? ? ー っ 、??っ っ?ゃっ ……、 、?? ?? ? 、 。?? ??? っ 、?? 。?? ? 。?っ ??、 っ?。 ? ?? 。?? ?っ ?? 、?? っ ?っ 、 、
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???????。??「???」?????? っ 、 ? 「 ー」っ?? 。???、 ??? ??? っ 、 。?? ? ?? ???。??ャ ャ ? ?? ??? ?? っ 、 ッ?? ? ?????? ???????? ? ?っ 、 、?? ??? ?。??っ ?? ? 、?? ? 。??? 、?? っ 、??、 ????? 。??? っ?? ? 。 。?、 ッ ゃっ 。「 、????????っ ?????、 ?????」っ??? 。 ?
???????????。??っ ???? っ ????っ???「 ー」っ ??、っ ッ ??っ ?。 。 ?????。?? ??ゃっ?? ?????? 。?? ?? ?、 ?? 、?? ? ? 、?? ? っ 。?? ?、 ?? ? ?? 。?? ?? ? っ?? ? 、 、???? 。????? ? 」っ 。?? ? っ 、? ー?。 ?? ?? 、?? ??? っ?。 ???? っ?。?????、???。?っ 。?? ?????? 、?
????????。?? ??、?っ??「?ー」っ??? ?? 。?っ ? ???、 ? ? っ ????っ??、 ?? っ?? ?、? 。????????? ? ? 、 っ????、???? 「? 」っ ??? 、 。?? 、 っ??? ??、「 ? ゃっ ??、??、っ??っ ?」っ 、? ??? ゃ 。??。?? ???? ? 、「?????」「???」???っ?????っ???っ ッ ?? ? ???。?? ? ? っ ゃっ 、?? っ?、 、 ???。?? ???
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???????。??????????????? ??? ? ッ 、「???????ゃ???????????」っ?。 。 ゃ
??。?? ??? ? ???? 、 ???ゃ 。?? ?? ? ???????????、???????、「?っ???? っ〜」っ?? ?? 。??ーっ? 、 ???っ ???。?? ? ?っ?? ??? ? 、「?? 」っ ? っ
井上いつみさん
???っ??っ?????。?? ? ????。?????。?? ?。? 、? 。?? ? 、 ???、 ? っ 、?? ? ? ? ?? 。?? ?? っ 、?? ?? ?。?? 、??? ??? ?、 ?? ??????? ?。 ? ? ??? っ? 。?? 、? 、 ょっ 、?? っ ? 。?? ?? ? 。?っ ? 。 、?、 ??? ???? ? っ 。?? ? 、?? ? ? ? ゃ?? っ ?、 ……。?? ? っ っ ー??っ ?? ゃ 。?? 、?? 。?? 。??????
????、??????????????、 ? ゃ?????。?? ????????? 、 ??っ 。? っ 。?? ?? 、???? ?? ???。??????っ 、 っ?? ???。 、??? ? ? 、??っ 。 。?? ?? ー ?、?? ??? 、 ?? っ 。?? 。?? ??? ? ??? ?、 っ???? ?? 。?? ?? っ?? 。?? ??。?? ? ???? ?ゃっ 、 ? 、??「?ー」 ????????????っ?、?????っ? 、?
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?????ゃっ?、??????????……、 ?? ? 。???っ??????????? ? 、?? 、 ?? ??????????っ 。? ゃ?? 」 、 っ 、?? ??? っ ?? 。司井す聞司会上よ二会　　N
???、?? ????????。?? ? ??? ???。?? 「 」 ゃ?っ 、 ?ー」 「 ー」 ゃ??っ?? 、 ????? ?。?? ??? ? っ?
???????っ??????。?? 。???? っ ?っ???。???? っ 。??、 ?? ??? ?。? っ
??????。?? ? 。?????????????? ?? 。?? っ 、 ? 。?? ? ? 「?? ょ 」 、 ?????? 。?? ?? ????、 ????。 ??? 、?? ??。 ?? 。 ???? ? ゃ 、?? 、 っ? ?、??? っ?????、? ??っ 、 ゃっ?、 ?? ?っ?。??、?? 、っ っ?? ? っ 。 ゃ ょ??。 ?? っ??ゃ ?。 ? ??? ??っ 、 ???っ ?っ ……。?? ???? 、









































?????、????、?????????? （ ? ）???っ?。?? ー? ?ー ョ ? 、?? ?? ?ー?? ? 。 、?? ?? 、
???っ???、?????????。??? 、 ? 、 ??ッ ??? ??? ?????っ??????????、?? ???????? 。 、 ー
?????、??????????、????っ ? っ???。?? 、?ょっ???ー ????ー?ョ 、 ??? ? （ ）
????ー
???
????????????????????? ?。?????????、 ???? ?、 ??? ?? 、?? ? 。?? 、? ょ 。 っ?ょ ? 、??????? ? ????? ???、 、?? ??? ? 。?? ?、 ? ??? 、??? ? 。 っ?、 ??????、??????????????? 、 っ?? ?。?? ??? ?っ
???、??????????、?????? ? 、 ??? ??? ???????????。????、??????????ー?ー??? 。?? ??????????????。???ー??ー??ー?
????「???????????」??っ ?っ 、????????? ??????? っ 。?? ? ???? ?。 、?? ? 、?? ?? 。 ???、?? 、?? ?? 、?? ??? 。?? ? ? っ ょ?? ? 、?? ? っ 。?? っ? ー 、 っ ょ?? ? ? っ 、?? ? ? 。?? ?? 。 ???? 、 っ?? ? 、 。?? ? 、 ????? ? ?? 。?? ?? 、?? ???
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????????????????????。 っ 。?? ???????????? ????ょ???、 っ?? 、 ???? ょ 、?? ? 。?? ?、?? ?。 ??? ?、 、?? ??っ ??? ? 、?? ????? 。?? ? っ?? 。?? ????? ?? っ 。?? ??。??。??。「 ? ? 、 」??????? ?????? 、???? っ 。?? ? ょ ? っ 。?? ? っ 、?? ??? ?? 。
?????????????????、?????。 ????????????????? ? 。?? ? 、?? 。??、 ?? 。?? ?、 っ?? ?ょ 。?ょ ?、 っ?? ?? 。?? 。 ?? 。??、 ? 、?? ??? ? っ ? 、?? ?? 、 っ?? ? 。 ?、?っ 、? っ?? ?ょ 。?? 。?? ? ? ?? ?? ? ???ょ 。 。?? ??、 ??? 。 ? ??? ??
????、????????????っ??? ? 。 っ?? 。 、 ?????。???? 。?? ???
??????????????
?????（??）
????????????????????? 、 ?????? 「
?????????」??っ???、???? ?。 ? 、?? 、? っ ????、 ? 。
????????? ? 、??「? ? 」?? ????? 、?? ?っ? ? 、?? 「?? ? っ っ
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??????」??っ????????。?? 「??」「????? 」?、 っ?? ? っ?、 ?? 、 ??????????????。?????、? ?、?? ? 。 、?? ??? ? ???? ?? 。?? ? っ?? ? 、
?????、???????ー??????? ??っ???? ? 。?? ???? 、「 、?? ? っ っ?? ??。???????? 、?? ? っ 。?? ? ?? 、???? ??? っ 」?。?? ?? 「? 」?。 ? 「
???ー??ー?
????、?????」?????????? っ? 、 ??? ???? 、???? ?????? っ 、?っ 。?? ??、? 、?? ? 。 ??っ ? 。?? ?? 。 ? 、 ??? ? っ?? ?? 、?? ?? ? ? 、?? ??、 、 っ?? ?? 。 ? ??? ? 、?、 ? 。?? 、 っ?? ??? 、 ー?? ?? 、 ??? ? ? ? 、?? 。?? ??? 、 ???。 ?? 。?? ??? 、
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???、???????????????っ 。 、 ?????、?? ??? ? ??。 ? ? ??? 、?? ? ? ??。?? ?? ? 、?? ? 。?? ? 、??? 、?????? ??、 ?? 、?? っ? 、 ょ??。?? ??、??? ?? ??、 ??? ??、 ??? ? 、??? 。?? ?? 、?? ?。 ????、????????????????????。? 、????? 、?? ……
?????????
?????（??）
????? ??????????? 、 ??????? ????? 。?? ? 、?? ?っ 、 、????? ????? 、?っ ? 、 ? っ???? ? ー っ …????? 、????、 ー ???、 ?? 「?」 っ ??? ?? 。 「?? ?? ?」 、?? っ 。?? ??? ? 「 」




???????? ?? ?? ??、??? 、???。??? っ ? ????。 ?っ??っ ? っ??、 ゃ ??? ???。?? ?? 、 ? ??????? ? ?……。???? 、「?っ? っ ? っ ?」 、?? ャー ョッ っ 。?、 っ? ? ? 「???」?? ? 、?? ? 、 、?? ??? ?。?? 。
「??????????」
??っ??????????????っ??? 、???? ??? 、 、「??????????」?????????????。 ? っ?? ……。「???????っ????っ?」
??????、?? 、?? っ? 、?? ??? 。?? ? 、 、?? ?? っ ょ っ っ?? 、?? ……。
「?ー?ー?????????」
????????? っ 、?? ??ー?? 。?? ょっ っ?? ? ? 、??っ 。
「????????????」
??っ??? ー ー???……???? ??? ?。?? ??ュー
????????







????? ??????、?????? ???ッ ??。 ?ー ??。
「???????? っ 」
????? 、???、??? ?????。????っ????? ? 。?? ? ょ ?? 。??? ? ? 。 ??????、? ? ????? ッ
?っ??????。????????、??? ? ?、?? ?、????っ? ???????? ??ッ? 。 ? ???。
「??????????」



















????????、「?っ????????? 」 ?? ??? ?っ???。?? ? ????? ? 、 ??? っ ?
「?ー?ー???????ー?ー???」
????? 、 ?????????? ?? ??。?ー ー ??????ー?ー????????、 ??? 。????????、 、 ?、??? 、?? 。??? ?? ????。?? ??、? ? っ? 、?? ? ??、??? ?? ????。???????????? 。 ??????????? ?っ ……。 ? ??? 。?????? （ ）




?????????????? ??? ??っ? ????? 。 ? ??? ? ??? 。 ???
???ー??ー?
????????????????。???????????????????。?? ?????????? 。?? ? ?、?? っ?? 、 ??? ??? っ?? ? 。?? ? 。?? ???っ ? 。?? ?、 ??? 。 ??っ ? ょ 。???????????????????????。?? ー?? 、 ? 、???? ???????? 。 ????? 、??
















?。??????????????????? ? 。?? ? ???、???????????っ ?? ? ? 、?? 。?? ??? 、
????っ???っ?、??????っ???、????????。????????? ? っ 、??? 、? ? ? ? 。?っ ?、 っ 、?? ??? ??




???????ー?????????ー???????っ ??? ????????、「??」?????????っ?、??????????????????、?? ???? 。?? ???? ? 、?? ??っ っ?? ? 。?? ー???? 「??」 、 、?? 、? 、?? ??? 。?? ??? ー ??? ? 、 ??? ?? 、 ?????? ??
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?、????????????っ ? っ ???? ??、?? ? ??????? 。「? 」??? 。?? 、?? ??????? 。?? ?? 、 ??? ??、?、????????????。?? ???? 、 ??? ? 、?? ?? ??? ? 、?? ???? 。?? っ 、?? ?? 「 」?? ? 、
?????、?????????? ??????????? ??? 。?? ? ? 。?? ?? 、?? っ? 、?? ? 、?? 。?? 、
??????????????
??????。?? っ?? 、 ???っ ???。?? ??? ???。 ? 、 っ?? 。?? ??? ??? ? 、?? 。?? ??「 」??、? ??????????? ー ??? ?。?? ? ? （ ）











???????????????? 、??? 。 ??、 ?? ??????? ? 。??、
????、??????????? ? 。?????????????、????? ???????? 。 、?? ??? 、 「???「 」
?????。???、???「???????」?????、??? ????。「??」????????。?
????? 、?? 「 」? ?。?? ???? ? （?）
鶴田町著
????「 ッー」 、??????、 ?????????。 、 ????、 ??ー?。? ??????、 ??? ?? 、 ?
????????。???????? 、???? 、?? 。?? ? 、?? ??? ? 、?? ?? 。
???? ェ??ー ??、?? ? 。??ァッ?ョ ??? 、
??????????、???




?????? ? 。?? ??「???」 ??? 、 ???? ? 。「????」????????
??。??? 「? ????」 ? っ ?、?? ?? ?? 「?? 」? ? 、??」 ? 。??? 、?っ? 、?
?、???。?? ??ェ????? ?、?? ッ ー （?? ） ?、?? ????????????（?）
トラウデル＆ワルタt一。ライナー　絵
ンモーネ・ノ＝tタイン文／西川騎・訳
?????????、?????? 。 ???、 ??? ?、?? ???? 。 ? 、 ? ? 。?? ??、?? 。 っ
??????????????。?? ?????。 ???、「?? ???????」?? ?? っ??。 、?? 。 、?? ゃ




???? 、?? っ??。 ???????????、 ???。 「 」「??」????????、?????? ? ッ?? っ っ
?、「? 」 ??? ???? ?????、 ??? ? ?、??、?? ? ? 。 、?? ??? ? 、
??????。?? ???、? ??? 「 」?? ? 、 ?????、?。
?ー??????????＝?????
木村繁著
???? ??? ??? ???? 。?????? ??、 。?? ?、 、?? ? 。
??、? 、?? ? ?、?、 ?? ?????? 。???、 、「???????」???、?????? ?






















????っ?? 。??? ? ????? ? ?。?????。??? ? ? っ っ ? ? ー ???? ? ???、
「???っ???ょ?。 っ?? 」
??? っ 、 、 ???っ 。??? ?っ 、?? 、
「?っ??????」


















「??? っ 。 ???????っ????」
????っ?。
「??????? 」
??? 、 ? ? ??????????、?????????????????。?????????????????????????。
「???っ? ??? 。??????????」





?????????」?????、 ??? 、 ?????っ?????????????????。?? ???? っ ? 。??? ? っ ? 。?? 。?? ? ?? 。?? 、 ー ? ???っ ??っ??、?、? ? ? 、 っ っ??? 。 ?、 、
「???、?????」































??? 。 ????? ???????????、??????????????っ????。 ? 、 ?????????????????????? っ? 、 っ 。??? ー ???? 、?? 、 っ 。??? 、? ? 、 ???? ??????????????????????????????????。??っ ? 。?????? 、．??????????????????? ?????????? 。
??? 、 （?? 、? っ ）?? 。??? 「 」 ー ?????????。?? ??????。「??????? ??? 」 ?? ? っ 、 ???????? 。???????? ー? ? 、??? ー? ?? ????? ??。
??????????ー????
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??っ????????????????????、??????????????????、 ? 。 ? ????っ????。
「?????????????????????????っ?????」
??? っ 。 っ ? 。????? ?。 ??? っ 、
「????? っ 、 ? 」
???。 ? ????????????????
「???っ????? 」
??? ?? ?? ?
「?ょっ っ? ゃ 」



















「??? っ ? 。 ????????????ょ??」
??????? 。
「??????? ???????????? ????ょ?」
??? 、 ?。????、 ??、 、 っ 、 ? ??っ????。 ?? 「 」 っ 。??? ?ー っ 、 、
「????????????、 」
??? っ 、?? 。?? ー 、?? 、 ー っ??? っ ? ? っ 。?、?ー 、?。? ? ??? 、 っ?? ? 。
「????、?????????? 」

















???????????。???? ??????、??っ ???? 」?? ? 。
「……」












????????????????????? ? ? ??? ??? っ ? ???? ??? ? ょ?? 、? ????? 、?っ ???
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??っ???、????????? ? ? 、?? ?? ???、????? ?? 。??「 ? （?? ）? 」?、「 ??? 」?? ? 、??????? ??ー?? ? ゃ?????? ???? 、 ? 」?? ??っ 、?? 「?? 、????っ 。?っ っ ゃ?? 」 ??? 。? 、?? ??? ?? 、?????? 、?? ???




??????????、???????????????。????、?? 、 っ?? ー? 。?? ー?? ッ ? ? ?、
?????、????。
???????????。???????? 、 ? 、????? ? 、?、 ???? ? 。 ???っ?、 ? ???。?? ?????? っ 。?? ? ??? ???ー??。??? ???ー ? 、?? ???、? 、「?」 ? ?? ?
→????????
??????ー????????? ?。?? ??、????ー?? ? っ 、 っ??? ?。 ー ??? っ 。?? ー??? ? ???っ 、 ??? ?ー ー 。?? ??????? 。?? ?? 、 ??? 。?? ?? 、?、 ?? ??? ? 、?? 、 ? 。?? ? ? っ???? ?? ?、?????? 、 ??? 、 っ?? ????? 。?? ??（ ?? ）
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「?????っ??」???????????????????? ?????? ? ????? ?? ?????（ ? ）?? 、? ー?? 。 ? ??? ????????? 、 ? 「 」? ?? 、 ?。 、
?。????っ??????ュ??????。?? ? ???? 、 ??? 、 ? ??。??っ ????? ? ??? ? っ 。?? ?? ? 。 ? ゃ?? 、 ?ょ?。?? ??? 。?っ?? ?? 。? ? っ?? 。 。?? ???。?ゃ っ? 。?。 ? 。 。??っ? ?っ????? ???? ??っ ?? っ?。?ッ ??っ ??。 、?? ?、?? っ? ? 。??。 ?? 、
?っ??????????????っ????、 ? 、 ?。?? ? ???ー 。「???????????」????
の
??? ? ????????? っ 、?????、 ? ??? ????。 ?? 、 ???、?????? ? 。 、?? ? ? ? 「?」 ?? 。?? ?? 、 ??? 、 。?? ー?」?? ? ??? ?????、???????????????????、????ー???????、??? ??? ? ? ?，
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???????????????? ?? ??? （??）?? ? ? 、?? 。?? ???? 、?? ???、 、 。?? ?? 、?? ? 、（????????）????、??ー??????? 、 。?? ?????? ???? っ 。?? ?? 、????? ??? ? 。???? ???????っ 、 ?? っ?????? 。??っ?? 。
??????????????? ?? ????? ??? ??
「???」??????、????????
?（????） 、「 ? ??? 」?? 。??? 、? ? ? ? ??? ? 。?? ??? ャ っ?? 、 ??、 ? ? 。
「???」??????????? ?
??、? ?ュー?ー 、?? ? ??? ?? っ 、 ??、 ? ? 。?? 「? 」 、?? ?ゅ っ?? ? 、 ????。?? ???、 ? ? っ?? 、 「?? ? 」
→????ッ?
????????????っ????????? っ????。「 ?」?????っ????????????????????。????? 、 、「?? 」 。「 ー 」?。「 ? 」 ?。?? ?、「 ??ー?」 。「?? ??? 」 。「 ??? 」?? 。 、「??????」??。??????「???










????????ー?（???? ???、 ????ヶ? ????? ッ 。 ）?? 。?? ??ョ ッ?? ? ? ????。
????ヶ??????????? ????? 。?? ??ー ?????ヶ ??ー???? ???? ??? ? ??? ????????ー?ー＝????
「????」
???? ??? （??） ????「??? 」?? ???。 ? 、?? ?? 。 ??? 、? ? っ?? ? 。
《????》
???? ????




????????。「?????? ……」?? ? 、 ???? ?? ?????? 、?? 、? 。?? ? っ??、 ? ?? ???、 。?? 。?? ? ?? 、?? ?? ??? ?? ? 。?? ???? ーー ー??? ???????????????????? ?? ? ??
、????????｝????










??????????????、?????っ っ?。?? ??〜??っ?、 ?????????????、??????????? ? 、 ー?? 。? 、?? ?? 。 ??? ?? ? ?? っ?。?? ?? ? 、??? ? 、 ? 、?? ? 。?? ??? 、 ? 、?? ???。?。
????????????、??????? 、 ??? ????、 ?っ 。 ??? ?? 。?? ? 、 っ 、?? ??。 、 ??????? ?っ 。 、?? ?、?? っ?。 ??? ? っ 。「?っ 、? ? 」?? ???? 、?? ??? ?、 、
????????




????????? ????????????? 、 ????????? 。?? ?? 、?? ? ?。?っ ?? っ 。?? ??? ??? ?。「 っ 」?? ?、 っ???、 ? っ 。「 っ っ?? ? ? 」 。
?????????? ???????????
「??、???????????」、???
?っ??っ?。????? ? ? 。 ?????。?? ??? ?? っ 、 ??? ????? ?? 、?? ?? 。?? ?? 。??????? ??? 、?? ?。?? ? ? ョッ?? ??。 ????っ ? 、?? ?? 。?? ?? ー?? ??? っ ? 。
????っ??????? ? ??????（??）?? ? 。 ??? ?? ? 、?? ?? っ ??。 ? ?、? ? ッ?? ?。 ? 。???。 ? ??? ??。?? ?? 、?? ?? 。?? ? 。 っ?? っ????? ??? っ 、? っ?? 。「 ー」??っ っ ?、 、 ???、???。?? ??? ?、 ??? 。?? ??、 ー 、?? ?? っ 、??ッ?ュ。?ァー、 ???? ??????? 。
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??????「???」????? ????? ? ? ???? 「 ?? 」 ???? ?? 、 ???? ? 。 ?
???????????????。???
????? ? ?ー?、 ォー ?っ ??? ??? っ?。「 」 っ?? ー? ?? 。?? ??「???」?、?? 。 ???????????「? ……」 ?????? 、?? ?……。?? ?? っ 。?? ? ?????? ??。??っ 、 っ?? ? 、 。?っ ?? 、 っ?? ??? 、?? ? 。 、 。?? 、? ?
???????????????????????? ???、 ????? 。?? ッ ?、???? ?? 。 ? ???っ ? 、「 ー? 」?? 「?っ 」?? ? っ 、?? ?? ???っ?? 。?? 、 、??。 ?? ??、 。???? ???? ?「?? ?」?? ? 、?? ?? 。 ?、?? っ 。「 、? ?」。?? 、?? 、 ?? ? っ 。?? ?? 、 。?? ??? 、?? ? ??、 ? ? 。????????
???、?????????????? ?????? ????? ?? ??? 、? （ ?? ???） ?… ????? 、 ??? 。 ? 。 、?? ??? ? 、 ??? ? 、 。?? っ ……。?????? ?? （ ）?? ??? 。?? ? ? ???? 、?? 、? ? ? っ?? 。 ? 。
「????」??????、「?????
??」??っ 、?? ? ?? ? 。??
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??????????????? ???? ?（??）?? 、 ? 。 ????っ ?? ? 。?? ?? っ ? ? 、??。 ?っ 、 ??? ??っ?? 、 ?????????? ? 。?っ 、 ??? ???っ ゃ 。?? 。?? 。?? ???????? 。?ッ ? ー 、?? ?? ?ャ 。 ? ー?? 、 ー ??。?? ? ? 。 ー ー 、?? 。? ? 。 っ?、 っ??? 。 ッ?? ??、 。?? ? っ 。
??ー????????? ???????????? ? ー ?????、 ?? ????? ?? 。 ??ー?ッ ? 「 」。?? ?? ??? 、 ?、 ョ?????????。???ッ????、????ー??っ? ? っ?? ? ? 。 ???????? ?????? ????（ ? ） っ?。?? ? ? 。 。「???????????????????、????? ? 」。???? 。? 。?? っ? ?。 ? ?ゃ?? ?。 。
?????????????? ????????? ??っ ??（??? ? ? ?……）、?? っ 。?っ っ?? ? 、?? ??、 （ ??? ） ? 、??、 ??? ー? ??????????????????。??????? ょ （ ）「???」 ?????? ? （ ）?? 「 」??? 、????。 ????? ?? 、「 ?」????。 ?ッ 、「 ? 」「?????」??ー?ー??? 、???? ?っ 、?? ? ? 、?? 。
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ー?ー???????????????????????????????
?「???」???????????????っ???「?????????」?、?? ー ? 。?????? ? 、?? ー ??? 。?? ?? 「 ュー ???????」（ ?? ? ? ????。?? ???? ?????? 、 「 ? 」?? ?? ー??? ?。 、?? ?? 。?? ? 、「 」??? ? ー 、?? ?? ??????、?????? ?? ??ー ? 。 ー?? ?? っ 、「 っ
???????っ?。???????????????????、?????????? 」 ???????????? ?。?? ? ? 。 ? ??? ?? 、?? ?? ? ー 、?? 、?? ????? ?? 。?? ?????。 ???? ?? 、 ??? 。?? 、?? 「 」?? ? 。?? ???? 「? 」?? 。?? ?? 、 ??「 」???? ???? ?????、 ?
??ュー??????????





?「???????????」?????? ? 、 ??? 、「 ?、???、?? ?? ? 」?? ? ? ??。???????? ? っ 、?? 、? ? ?っ???? 、?? ? 。?? 、??? 、?? っ?? 。?? ? 「 っ?? 」?? ュ ョ っ?? ?、 、?? ? ???? 、? ??? ? ? っ 。 ??? ??? ? 、?? ???? ???? ?? ?? 。???? 。?? ???









??????、????????????? ? っ?? ???? 、? ??? 。?? ? 、?? ?っ?? 、?? ?、??? 、「 」「????」???????????????、????っ??????。「??」???
????、??ュ ? ?、「 」?? ????? っ 。 「 」?? 「??」 ?っ?? 、 ? ??。?? ??? 、 、??? ? っ??? 。 、???????? っ??? っ??? ??、 、
???????????????
?????????……。???????? 、 ????? ??っ??? ????? 。? ? 、 ?? ??? ??っ っ?? ょ 。?? ?? 、?? ?、 ? 、?っ ? 。?? ?? ?????? ?? ?。???? 、?????ょ 。（ 「 ァ?? ? ィ 」? 、 ???? ? ??? っ??? 。 ）?? ? 、?? ?? 、???? 、?? 、??? ?……?? ? ??? ょ 。
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??
????????????（????）???? 。??? （ ? 、 ??? ?）、 、 ??。 ー 。????????????。??ッ??? ??（??? ? ）?? ?? 、?っ ? 。????＝ ?）?? 、 、 ??。 、 ?、 、
?ー??、???????????????? ?っ ? 。?? 。?? ョ? ?ー?（﹇????? ）?? ? ?、 ー 、 ????、 、?、 、?? ? 。?? ??（ ）???? ?? ??、 ??? ）、?? ??? 、?? ? 、?? ー 。?? ? ?? （ ）?? ? 、 っ?? ?。 、?? ??? ?? 、 ? ??? 。??ー ー （ ? ）?? ???
????。??、??、??????。?? ???っ ??（? （）（） ）?? 、 、 ? ?????? 。 ??っ?? ??、 ??? っ?? ? 、????? ? 。??? 。?? ?? （? ）?? ? っ?。?????????、????っ???? ? っ 。 、?? ? 、?? 、?? 。???ー ー （ ）?? 。???? ㍉?????ー?? ????? 「 ? 」 。?? （ ）?? ???? 。??? ）????。 ? ? ? 。
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?????ッ?（??????）?? ? 、 ????、???? ???。 ? 。??ー ? ー（ ??? ）?? ? ???、 ?っ 、??????? ?? 、??、??、???、? 、?? ? ? 。??? （ ）?? ?。 、?? ???? ー ー（ ）?? 、 、 、? 、?、 、? 。 ?、?? ? 。??? ?????ー?? ー ??。????? ー ュ、 、??、?、 ? ?、 、??ャ ?? ? っ 。
??。??????????????????。 ? ?????。?? ??????、 ?????? 、 、 。??ッ ? ッ?? ? 。?? ?? 、?? 。???
???????????? 。?? ? っ?? ???。?ー ー?? ー ー ッ 。?? ?? 。??、????????????。??????? （? ） ?? 。??ー ? 、?? 、?? 、???? 、?? ?? っ 。??ァ ?? 。?? ．?? 。?? ??????????
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? ? ? 。?? ? 、?? ー っ??? ???? 。?? 、 ー 。?? 、 。?? ?? 、?? 、? ?（??????、?? ?????）???? 。?? ー?? ? ?? 、?? ?? 。?? ? 。?? ー ???? ??? 、?? ?? 。 、?? 。?? ?? 、?? 。?? ?? 、?? ????
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?????????????ー????? ー ?「? ? ??」 。?? ?? 「?」 ???????? ?。 っ ｛?? 、?? っ?? ??、 ? ?? ? ? ??。「 」 、「 」 」「???」「?っ???」「??」????、????? 、?? ??（????） ? 。? ???っ ?。? 、 っ?? 、? ? ???。?? ?? ?????ー ? 、 ? ????、? 、?? ? っ ??。??????ょ?。???? ??? ?? ?。?? 〜 。? ? 。
??????? ??????ー??、「???? 」??。?? ???、?? ???????? 。 ?? ???、?? ?、??っ ?? 。 ??? ? 、 ? ?? ? ???? ?、「??、 ? っ 」?? ? 。
「???」??????????????
??????? っ ??? 、 。??? ??? ? 、?? ?? ?? ? 。?? 「?? 」??? ???? ?。 っ?。?? ???? ）?? 「 ?」?? ? ? 。
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、「??????」????????。?「? 」?? 、?? ? 、「 、 」?? ? ? 。??? 、 っ??? 、「???」 、 ???。??? ? ??（?ー??） ??????。?????? ? 、?? 。?? 、 、??? 、?? 。?? ? 「 ??? 」?、? ? ???。? 。
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?「?」????????? ????ュー????? ? ????????????































????????、?????????、?? ョッ????????? ーー? 。???? 、??? ?
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、
????????????????????? 。 、?? 。?? ??、?? 。
???????? ?? ?? ?? 。?? ???っ 、?? ?? 。? ??? ? 、?? ? 、 ??? っ?? 。?? っ ? ? 、?? ??? 、?? ?、（ ）?? ???ッ ??? 。?? 「?ッ??」。「????」「??? ????……」。 ?????????。「?っ 、?? ??? 」。??? っ （? ）?? ???? ???、 ??????? 。
???ョッ?????????。









????????、??????? 。 ??? ?? ????? ??? ? 、?? ??? 、?? 。?ー?? っ?? 。?? っ 。?? 。（ ）?? ? 、 ??? ?? 、?? ?? ???? 。?? ??? 、????。 ??
??、?っ??????????? ?、?????、?????? ? ??。 ? ? 、?? ? 。?? ????? ?、 ???? ?? 。?? （ ）?? ???? 。「??? 」? ????? ? 、?? ??????、?????ー???????ー 、? 「ァ??? ィ 」 、????? 、 。?? ??? ? 、?? ?? っ??。 「 ??」?? っ? ??。?? ??? 、?? 。（ ）
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???????????????「???」??っ??? 、 ? ??? ???ッ??、??? ????? ? っ??。「 」 。「 ??? ? 」?? ? 。 ー? ッ?? ? 、?? ? ??っ ……???????? 、 ? 。?「 ? 」 、?? ???? 。 ??? ???「 」?? ??、 。「??」??????????????っ???、??? っ 「? 」?? 、?? ???。 っ?? ょ? 。 ??? ?っ? ? っ?? ? ? 。?? ?
















































?????????ー??…? ? ???ェ?? ? ? ??? ? ? ? ???? ? ? ???ー?? ?? 「 」 ?、?? ?? 、? ? ? 。 ? ????? ェ ー?? ???? ェ ? …? ?? ??、 、 ?? ? ? ?ェ ー 。 ???????? ? ?? ?? ? ? 】? ?? ???「 」、「 ? ?? 」、「 ???? 」、「 ? 」、「 ャ ィ? 」?、 ?? ? 。????????? 「 ?? 、 ??? ?、?? ? ? 。
????????????? ???? ?? ? ?? ? ?? ???? ??? ? ? ?? ????? ? ?? ? ?? ? 、? ?? ?? ? ? ? ? 。 ????? ?? ? ． ? ?? ?? ?? ?? っ 。??????? ? ? ョ? ? ?? ?? ? ?、 。? ゃ?????? ?? 、 ? ?? ? 、 ゃ???ッ ????。 【??ー （ ?? 〉 】
、∪?????????
???????????〜??????????、 ???? 、?．? 。??? 。【????ッ????ー??】??????????
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